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ABSTRACT
Sebagian besar perusahaan tambang batubara di Indonesia menggunakan jasa kontraktor tambang dalam mengelola sumber
dayanya. Salah satu kegiatan yang ada di industri pertambangan adalah kegiatan peledakan. Kegiatan peledakan biasanya 
digunakan untuk memberaikan material keras. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan biaya
pemboran dan peledakan yang akan dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan jasa kontraktor tambang atau swakelola.
Berdasarkan hasil penelitian, biaya pemboran dan peledakan menggunakan drilling dan blasting service lebih mahal jika
dibandingkan dengan proses pemboran dan peledakan yang dikelola langsung oleh perusahaan. Untuk biaya pemboran dengan
swakelola, PTBA akan menghemat biaya 31%. Kegiatan peledakan di PTBA menggunakan dua bahan peledak yaitu ANFO dan
Emulsion. Kegiatan peledakan dengan swakelola menggunakan bahan peledak ANFO, akan menghemat biaya 64% sedangkan
untuk bahan peledak emulsion akan menghemat biaya 26%. Untuk tahun 2017, perusahaan akan menggunakan drilling dan blasting
service menggunakan bahan peledak emulsion. 
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